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Riky Irawan. KAJI EKSPERIMENTAL PENGARUH KAPASITAS 
KONDENSATOR DAN JUMLAH PLAT STAINLESS STEEL 
ELEKTROLISER TERHADAP DAYA  HONDA SUPRA X 125 CC TAHUN 
2013 SEBAGAI BAHAN AJAR TEKNIK SEPEDA MOTOR. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Oktober 2014. 
 Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menyelidiki pengaruh penggunaan 
elektroliser dengan variasi kapasitas kondensator terhadap daya Honda Supra X 
125 cc Tahun 2013. (2) Menyelidiki pengaruh penggunaan elektroliser dengan 
variasi jumlah plat stainless steel terhadap daya Honda Supra X 125 cc Tahun 
2013. (3) Menyelidiki pengaruh bersama penggunaan elektroliser dengan variasi 
kapasitas kondensator dan jumlah plat stainless steel terhadap daya Honda Supra 
X 125 cc Tahun 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. 
Penelitian dilakukan di Mototech Motocourse Technology, di Jalan Ringroad 
Selatan, Kemasan, Singosaren, Banguntapan, Bantul, Jogjakarta. Alat yang 
digunakan untuk mengukur daya mesin adalah Sportdyno V3.3. Populasi 
penelitian ini adalah Honda Supra X 125 cc Tahun 2013 dan sampel penelitian ini 
adalah Honda Supra X 125 cc Tahun 2013 dengan nomor mesin JB91E3233452. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis varian 
dua jalan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variasi kapasitas 
kondensator, yaitu : 1000  F, 2200  F, 3300  F dan variasi jumlah plat stainless 
steel, yaitu : 8 plat, 10 plat, 12 plat. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Terdapat pengaruh 
kapasitas kondensator pada elektroliser terhadap Daya Honda Supra X 125 cc 
tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji analisis data yang menyatakan 
bahwa Fe = 5 lebih besar dari Ft = 3,55 (Fe > Ft) pada taraf signifikansi 5%. (2) 
Terdapat pengaruh jumlah plat stainless steel elektroliser terhadap Daya Honda 
Supra X 125 cc tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji analisis data 
yang menyatakan bahwa Fe = 5 lebih besar dari Ft = 3,55 (Fe > Ft) pada taraf 
signifikansi 5%. (3) Ada pengaruh bersama (interaksi) kapasitas kondensator dan 
jumlah plat stainless steel pada elektroliser terhadap Daya Honda Supra X 125 cc 
tahun 2013. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji analisis data yang menyatakan 
bahwa Fe= 4 lebih besar dari Ft = 2,93 (Fe> Ft) pada taraf signifikansi 5%. (4) 
Daya maksimal Honda Supra X 125 cc tahun 2013 sebesar 9,1 HP didapat pada 
penggunaan kondensator 3300  F dan elektroliser 12 plat. 
 
Kata Kunci : Kapasitas Kondensator, Jumlah Plat Stainless Steel Elektroliser, 





Riky Irawan. AN EXPERIMENTAL STUDIES EFFECT OF 
CONDENSATOR CAPACITY AND NUMBER OF ELECTROLYZER 
STAINLESS STEEL PLATE TO ENGINE POWER OF HONDA SUPRA X 
125 IN 2013 AS MATERIAL STUDY AT MOTOR CYCLE TECHNIQUE. 
Skripsi, Faculty of Education and Teacher Training. Sebelas Maret University 
Surakarta. October 2014. 
The aims of this research are : (1) To investigate the effect of using 
electrolyzer with variety of  condensator capacity to engine power of  Honda 
Supra X 125 cc in 2013. (2) To investigate the effect of using electrolyzer with 
variety number of stainless steel plate to engine power of  Honda Supra X 125 cc 
in 2013. (3) To investigate the effect of interaction variety condensator capacity 
and using electrolyzer with variety number of stainless steel plate to engine power 
of Honda Supra X 125 cc in 2013. 
This research was quantitative research with experimental method. This 
research was conducted at Mototech Motocourse Technology, Ringroad Selatan, 
Kemasan, Singosaren, Banguntapan, Bantul, Jogjakarta. The equipment that was 
used to measure engine power was Sportdyno V3.3. The population of this 
research was Honda Supra X 125 cc in 2013 and the sample of this research was 
Honda Supra X 125 cc in 2013 with JB91E3233452 engine number. This research 
was analyzed  two-ways analysis of variance. This research was using variety of 
condensator capacity : 1,000  F, 2,200  F, 3,300  F and variety of stainless steel 
plates number : 8 plates, 10 plates, 12 plates. 
Based on this research the conclusion were : (1) There was an effect of 
condensator capacity electrolyzer to engine power of Honda Supra X 125 cc in 
2013. It was showed in the result of analysis test that stated Fe = 5 more bigger 
than Ft = 3.55 (Fe > Ft) in 5% significancy.  (2) There was an effect of electrolyzer 
stainless steel plate number to engine power of Honda Supra X 125 cc in 2013. It 
was showed in the result of analysis test that stated Fe = 5 more bigger than Ft = 
3.55 (Fe > Ft) in 5% significancy. (3) There was an interaction of condensator 
capacity and number of  electrolyzer stainless steel plate to engine power of 
Honda Supra X 125 cc in 2013. It was showed in the result of analysis test that 
stated Fe= 4 more bigger than Ft = 2.93 (Fe> Ft) in 5% significancy. (4) Maximum 
engine power of Honda Supra X 125 cc in 2013 as big as 9.1 HP from using 3,300 
 F condensator and 12 plates electrolyzer. 
 
Keywords : Condensator Capacity, Number of Electrolyzer Stainless Steel Plate, 
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